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Niet voor publikatie 
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In de proef opgenomen rassen 1 
Beoordelingscijfers commissie 2 




In de herfst van 1984 zijn in tweevoud 39 freesiarassen geplant ter beoordeling 
op de mogelijkheden voor voorjaarsbloei. 
Van de 39 rassen waren er 7 vergelijkingsrassen, 6 rassen die in 1983 goed uit 
de tweede beoordeling te voorschijn kwamen, 7 rassen voor de eerste en 19 voor 
de tweede beoordeling. 
Proef- en proefveldgegevens 
- Proefplaats 
- Plantmateriaal 
- Aantal rassen 








30 C 5 juli "84 




- 15 oktober '84 
'84 - 18 oktober 
18 oktober 1984 
30 minuten in 0,2?ó Benlate 
- 5 cm 
houtmot 
8 knollen per regel 
nacht 7 C, dag 9 C 
'84 














15,6 16,7 14,9 14,1 14,9 13,6 
16,5 17,6 15,5 13,3 15,8 12,9 
15,8 17,7 14,3 12,4 13,6 11,7 
16,0 13,3 
Waarnemingen 
De proeven werden een paar keer door vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen (veredelingsbedrijven, tuinders, de NAKS, de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, medewerkers van het gebruikswaardeonderzoek) 
beoordeeld. 
Er werd beoordeeld op: 
- kwaliteit hoofdstengel 
- kwaliteit haken 
- kwaliteit bloeiwijze 
- mate van duimen 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Voorts werd de produktie geteld 
in het gemiddelde stengelgewicht van zowel de hoofdtak als de haken bepaald. 
Per bedrijf werd per ras voor tien takken de houdbaarheid bepaald. 


































































































































































Tabel 2 Beoordelingscijfers commissie 




duimen bloem haken sier- gebruiks-
waarde waarde 
1 beoordeling 
Golden Crown 7,2 7,6 7,4 
Ilona 6,8 7,0 7,5 
Jessica 6,4 6,1 6,8 
79015c 6,5 7,5 5,6 
79088A 7,3 6,5 7,3 
4428D2F1 7,0 5,8 7,0 
2217B4=Grace 6,8 6,8 7,6 
g 
2 beoordeling 
Antara 7,5 7,1 8,0 
Artico 7,6 7,4 8,3 
Atlas 7,3 6,4 8,8 
Blondy 7,1 6,4 8,3 
Bluw Moon 7,3 6,8 8,0 
Bue Pacific 6,8 6,5 7,9 
Cordula 7,2 6,0 7,7 
Harmony 7,3 7,3 7,9 
Indigo 7,1 6,2 7,7 
Kontiki 7,6 7,7 8,0 
Menuet 6,5 65, 7,4 
Pioneer 5,7 7,6 6,5 
Snowdon 7,0 7,5 7,2 
Sympatie 7,2 7,3 7,3 
Tamara 6,5 6,8 8,0 
Tirana 6,8 7,0 7,5 
Toreador 7,2 7,7 7,3 
Zephyr 7,0 7,8 7,6 
Zodiac 7,0 7,7 7,3 
vergelijkinqsrassen 
ballerina 7,2 6,6 6,8 
Blue Heaven 6,8 6,8 6,7 
Golden Melody 7,1 7,6 6,8 
Golden Wave 6,8 6,8 6,4 
Oberon 7,3 7,2 7,1 
Uchida 6,7 6,9 7,2 
White Wings 6,7 7,3 6,9 
Caravelle 6,0 7,4 7,1 
Destiny 7,1 7,6 7,9 
Leda 6,8 7,2 7,1 
Meteor 7,0 6,9 7,0 
Mirabel 6,8 7,1 7,5 
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Toelichting Tabel 4 
- Per ras is de produktie bepaald; deze is weergegeven in aantal takken 
per 100 planten. 
- Van zowel de haken als de hoofdstengel is het gewicht (in grammen) 
bepaald. Van de haken is tevens de lengte gemeten (in cm). 
- Van alle rassen is het aantal lengtescheuren in de hoofdstengel geteld. 
Dit is weergegeven in % lengtescheuren. 
- Oogstduur. 
Deze kolom geeft een overzicht van de oogstduur in dagen en daarbij 
is het tijdstip van de 10%, 50% en 90% van de totale produktie weerge-
geven. 
1/3/85 = dagnr. 1 































































































































aantal gem. gem. gem. % lengte 
aantal haken a.d. lengte gew. gew. scheuren 






















































































































































































































































































50 19 10 29 24 32 50 
Houdbaarheid van het sortiment 
Proefopzet 
Na de oogst zijn de freesia's per tien takken ingehoesd en in water in de 
koelcel geplaatst. Aan het einde van de middag zijn de bloemen in water 
naar transportbedrijf "Arjano" gebracht en 's nachts in water vervoerd 
naar de V.B.A. 
De volgende morgen zijn de bloemen droog vervoerd naar het Proefstation te 
Aalsmeer, waar ze één dag droog in een doos bij 17 °C zijn bewaard. 
Na aansnijden en voorwateren bij 4 °C gedurende vier uur, zijn de freesia's 
in de vaas in water gezet in de uitbloeiruimte bij 20 °C en 60?ó v.v. 
Vijf stelen per ras. Van elk ras kwamen tien takken beschikbaar voor het 
bepalen van de houdebaarheid op het Proefstation te Aalsmeer. 
Waarnemingen 
Het aantal dagen tot het uitbloeien van de derde bloem van de kam en de 
gehele kam. 
Het aantal aanwezige en opgengekomen knoppen. 
Resultaten 
De resultaten staan vermeld in de tabel. 
Kolom 1: rassen op alfabetische volgorde 
" 2: aantal knoppen per kam 
" 3: aantal opengekomen knoppen per kam 
" 4: bloeipercentage 
" 5: aantal dagen toto uitbloeien van de derde bloem van de kam 
" 6: aantal dagen tot uitbloeien van de gehele kam 
" 7: opmerkingen over verkleuring enzovoort 
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